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Carache*, ta constmcción del 
puerto u ta mraitmctón de 
(as obras de encaummiento 
deí río Cacas 
fiólas leatrates 
Det Reinado de ta Opereta 
hormana la f ip l j cómica; la bien 
tinibrada voz v )a gcoiii llgura tíel 
barítono Ugbetti yl a perfecta d i -
rección artística y musical—-la or-
questa estuvo muy bien bajo la acer 
;iila dlrocción de los maestros Font y 
Alvarez—nada más inst> sr-rá que 
rendir un tributo de admiración a 
6Í genemí Cabatte-
ro uisita ¿í Parque 
de TínMetla 
Poco he de decir sobre el género ne una gran novedad dentro del am1 
de la opereta sobradamente conocido biente operetesco que no es n a d a ' C a r a c h e , 
de nuestros lectores. Es género sim nuevo, como queda dicho. Esto va' Y dedico especial párrnfo 
£a Princesa det Circo 
simo señor general jefe de la Cir-
estâ  compañía por el éxito logrado cunscripción don Federico Caballero 
acompañado de sus avudantes y del 
los días lo^ meses y magnífico puerto para dar salida a ^ nuestros lectores, ü̂ s genero sim uuevo, como queda dicho. Esto ya' Y medico especial párrafo a Rau! jefe de Estado Mayor ^ el so 
* 'UC , nr01'strucdón del puer- toda la producción de sus industrias pático, donde se fscuchan bellas es un gran mérito para los señores Ughelti, actor de gran soltura y herhl0 parque de Xrtilleria de La 
108 aI10' > h continúa siendo una de sus tierras y a la riqueza pes- partituras musicales que ilustran ar Bremmer y Grunvald, autoies del distincfón, de vis cómica, de ma- ^che que honra al Arma de las 
^ J ó n oara cuantos habita- (piera de sus costas, quedaría a gumentos llenos de fantasía de una libreto. ñeras elegantes que nos recuerda a bombas de oro y que es uno de los 
r0:;ada F ~ ^ GARB EN LA MERCED DEL OLVIDO DE m s i . fantasía rayana en lo absurdo, m i - Calman se ha superado a sí mis- Maurice Chevalier, el creador de Establecimientos militares más 
' - '«as fuertes y pequeños lencio que le impusieron las circuns tad novelesco, mitad cuentos de i l u - mo en la parte musical, de elegarite " ' 
que en,preSavalorizando ia riqueza tancias políticas oue fueron suce- sión o asuntos peliculables. factura, de bellos valses y fots-' 
¿ í 0 1 ^ ' j j j e ^ l a s ^ en cultivo diciéndose desde el año 1911 en el Porque no hay que dudar que pa- trops de números lindos como el 
de las tl01^aandes intereses. que las tropas españoles ocuparon ra el cine sirven no pocos los ar- duettino del acto segundo—el me-
y ^ i o g de Barga prop.edad de ja eiuc|adí mientras otros puertos gómenos de muchas operetas: diga- -i01" de la obra—y aquel otro con-
, ' i i T ripi Nnrtp Afpípa a a QT-vnírtiin/ijon i„ „ „ ^ „i „ „ „ „ „ „ j v i n ^ m - certanfe Q\ obligado "número gran 
V I -
a compañía Agrícola 
La Canción de Paris". Además es sitados del protectorado 
un formidable bailarín, pero un bai n general Cabaliero fué recibido 
larin no a lo Barta ni Becerra, si- por eI jefe del ^ Q teniente co. 
no del corte de un Wernoff o de don Juan José 
un Sacha Goudine el as del baile en jefes y oficiales 
"El príncipe Igor" en "El 
^"dclTtres^o^ se • ; ' ' l " > ^ Hudad.-s o-mui d..nd.' la acción muda guar-
rmci e 
^ reciente que se ha puesto en al sumar los derechos de exporta- ción del siglo, y aquellas otras pet- ae ae las operetas—del final de d i - de fuego" y en el eterno poema de ias 0fiCinas examinando la 
en un plazo ción de cuanto produjera la región líenlas proyectadas en 1924 en Bar- cho acto. | "Scheherazade". 
pajaro Seguidamente S E 
_tr0 productor de naranjos, en donde están enclavados. daba especial sincronismo con la 
. tu , de ser el más importante Acába de abrirse al tráfico mun- parte musical adaptada a la cinta. 
dial el puerto de Agadír que no Eran estoe ensayos Miss Venuss;, 
Prohibición del beso" v algu-
La princesas Federa es víctima 
de un ingenioso ardid de príncipe 
Sergio—muy bien representado por Perdona lector estas líneas, pero 
fué visitando 
documen 
a que hizo elogios por 
el celo con que es llevada y reco-
magníficos talleres a l -
tación, de 1Í 
rrió estos 
dt 
. es cuanto me ha sugerido el asistir ' " ^ n e * , laboratorios, dormitorios 
el veterano Banquells-y al fin ha al estreno en nu ^ Tea Es.(de tropa, biblioteca,, parque de au-
de ser la esposa del misterioso y¡paña de isa originalísima obra que wnaóyiles y cuanto encierra este 
ha de ser 
Norte de Africa. Ulai ei pueno oe Agaair que 
a fábrica de harinas puesta en pasarán muchos años sin que sea la "La 
foncionamíento, también do la c i - Puerta del Sus y del Atlas de la zona ñas otras, precursores del film par enigmático artista de circo que : 
tada Compañía y en la que diaria francesa de Marruecos para la ex- iante de nuestros días... J0 01 « w ^ r e de mister X ejecuta'0" el pe,nado de la 0Pereta se l la-:larque .Artll,ei,,a <i™ solo elo-
DWOte se muelen centenares de sa- portación i En la opereta grandes maestros todas las noches los más arriesga-
m ' I - trigo; las nuevas construc- Mogador, que tiene su puerto internacionales del pentágrama han üos ejercicios que le valen el gene-
s de fábricas que según núes- magmt.camente situado ha visto con demostrado su valía su arte en be- ral aplauso y la genera admiración riniic? 
tras noticias se acometerán ests 
rano y la perspectiva de una gran-
diosa cosecha de cereales de colonos 
osiiañoles e indígenas que ha de i r 
progresando en años sucesivos de 
una forma extraordinaria, indican 
que tendremos en la región de La-
rache grandes stoks que necesaria-
mente habrá que exportar a la pen- Puerto, el 
dador i p-
ma 'La Princesa del Ci co". 
Francisco MURO GOMEZ 
ojom- Y ya sabemos lo que quiere decir 
León admiración por héroes de esta cla-
Oscar Strauss, se: envidia en los hombres y ena-
moramiento romántico en las mu-
i. i, jeres que se dejan llevar del efecto j Todos los públicos han saboreado J. . , . T , . . * 
" . , - ^ de la luz, de la exhibición, de ser 1 las bel ezas líricas de El Conde de . ' ' . 
n n i m o m a ^ ñ ^ c n ^ ' ^ ^ i " ̂  . ** . . „ mimado por el éxito, del encanto sin primeros anos de la Luxemburgo" "La Viuda Alegre' . • , . t \ • • C,. . IVMV.M"! im ' „ llT. „ r/ guiar de estos artistas intrépidos, se • ijy ' r u y i ^ f a un u L G t Susana . "Eva". "El en- 6 
I 
ínsula. 
Y esta marcha rápida del desenvoi 
vimlento colonizador de nuestra zo-
na, requiere la construcción del 
puerto de Larache, solicitado poc 
.nosotros insistentemente y por pe-
riódicos de la Península que como 
ve_ recelo un formidable rival en el puer Uísimas partituras. Asi por 
to de Agadir. plo^ Frants Lebar Leo Fall 
Larache, ha insto cons'cuir, no Bard Joan Gilbert 
uno sino varios i urrlos y no ha Raiman... 
levantado ?u voi de protesti ni ha 
suplicado a los ^ob"-' i MS borqnc 
suplicó en los pri eros a os 
ocupación ft.H 
i .e había de ser 
i¿ (.A del Garb ri< 
sápücas qoe no fueron 
escuchadas y que coninuan sin en-
contrar eco en las esferas oficia-
les. 
Debfile de vidas 
Chirriaron los goznes de la 
gios y felicitaciones ha recibido 
de cuantas personiüdaacs . iviles y 
militares lo han yisitado hayan sido 
españolas o extranjeras. 
El general Caballero que no dejó 
una dependencia sin visita: mani-
festó al teniente coror.el Unceta qus 
salía del Parque de Artiüeria álta-
la 
de Africa. 
Aer" sueño de un vals", "Princesitas del 
e Dollar", "La mujer divorciada" "La 
generala", de nuestro Amadeo V i -
ves, "La bella Riseta", y tantas 
otras... De esos músicos, hoy está 
de moda Kalmann el creador de "La 
fbayadera" y "La Princesa del Cir-
que no ignoran lo que vale una 
mirada, un gesto o una sonrisa, pa-
ra ser el favorito, el predilecto, el 
hombre de moda... 
Y esto es "La Princesa del Cir-
co", la historia sentimental de un 
antiguo oficial que sostuvo un amor 
ingrato y que por azares de la vida 
se convierte en mister X. el hombre 
J / ¡ m e n t e admirado y satisfecho por la a bu ruido alzó la cabeza el viejo . . , i , • 1 J .organización modelo que rige por 
(•'1 espíritu de la tropa y los obreros 
médico rural. 
La idea de su visitante le hizof 
satisfecho de saber que se|dablemente hacia ^ p de Ar 
la hermosa flor exóti 
Continuaremos nuestra campaña 'co". . . 
"El Sol" ha apoyado nuestra peti- ipidiendo a cuantos gobiernos se j IIe de hablaros en estas notas r á -
ción; lo contumaz petición de toda van sucediendo en la gobernación pidas sobre esta última pmducción ^ sLn^slavski d S^ Petesb -
esta región que mira con temor y del pais pr )tec:i)r. que Larache ne- que nos ha dado a conocer en La- 1 ^ e an e es ur-
con desconfianza la falta de prepa- casita un puoito si queremos que rache las huestes disciplinadas de 8 ° ' " 
ración por nuestra parte para poder ol desarrollo colonizador de la re- Marina Ugbetti. 
dar salida a la excesiva producción gión del Lucus haga de la / o i u del "La Princesa del Circo" esía ba- La "mise en scene", la noche del 
de la tierra en un corto plazo de protectorado español el cauce de sus sada en la eterna vida inquieta y estreno en Larache por la compañía 
riquezas en beneficio do la i.'ición pintoresca del circo, como su nom- Ugbetti realmente fastuosa, esplén-
sonreir, 
ría Carlota, 
ca que en medio del ambiente en-^'0. 
rarecido, entre las trabas do p r e - * ^ feicitación que taTnbién lúz0 
juicios, se mantenía firme en su la;extensiva a los jefes v oflcii,lfí3. 
solitarias convi-bor de lecturas 
tilleria un Establecimiento modelo, 




Y seria dolorosísimo que este ex-
ceso de producción fuera exportado 
a otros paiseTpor puertos extranje-
ros construidos en Marruecos y no 
lo fuera por el de la misma región, 
por el puerto de Larache que desde 
su ocupación debió de ser el primer 
puerto de Africa en el Atlántico. 
protectora. 
Las obras del encauzan.ienf.o del 
rio Lucus, requieren su continuidad 
si es que no se quiere que Larache 
quede incomunicado por vía marí-
tima con España y con el resto del 
mundo. 
viendo con aquellos seres que ha-j 
biaban de mundos, de pasiones, de' 
bellezas de pueblos desconocidos 
que traían la fuerza ignotu de todo* 
lo extraño. 
Sus ojos verdes, Inrmosos y pro 
fundos, que destacaban del cuerpo 
grácil, coronada por la cabenera ne 
gra, le daban el aspecto de una ma-
ga. 
Iba ansiosa para devorar, con '.a 
curiosidad de su juventud, aquel l i -
Hace unas semanas se han parali- !2 
«fulo las obras que venían hacién- i - f h o r Ó f l O Q n T H l -
doseparael encauzamiento del rio L d V \ a ütWCHUci Ul ya 
Lucus, y parece ser que no se vis- t . ^ j - l - ^ HamOC 
tonbra nolicirafguna de su conti- n i Z a Ú a p O í I S S ü a m d b 
•\o sabemos si el presupuesto ha Israelitas 
íl'lo agotado; pero lo que sí sabe- — — 
que tal vez en un plazo no muy 
Hano parle de esas obras se irán 
bre hace suponer. Ese ambiente He- dida, llena de lujo y verismo, Tra-
no de interés de emoción que ha /¡es valiosísimos, muchas mujeres 
servido a Linares Rivas para su bellas, mucha luz, muchos bien 
comedia "Toninadas" y para "Los combinados colores y un decorado 
ilikaldys", a Martínez Sierra para que baste decir está pintado por 
•Las golondrinas" del inmortal y P.ertini yPressi de Milán... 
malogrado Usandizaga! a Benáven- Desde luego, la prrientnción res 
te para "Los cachorros" y "La fuer ponde a lo dicho en propagandas y | —Mire usted, no me haga esperar 
za bruta" y a Leoncavallo, dentro programas. No olvidemos que esta tanto. ¿Me lo da hoy? 
de la ópera " I Pagliaci"... "La Prin compañía alcanzó ruidoso éxito en por la mente del médico cruzaron 
cesa del Circo", tiene un asunto mi el estreno en Madrid en el Teatro miies de ideas. ¿Sería la hora cori-
tad cómico, mitad grotesco y una Fuencarral y en el Tívoli, en el her j veniente aquella? ¿Se encontraría 
buena parte de sentimentalismo, moso y elegante Tívoli. ds Barce- ja njfia en el paseo cercano para 
dentro de un ambiente muy adecúa* lona... Iver lo que era esa mujer? 
do a la opereta: la Rusia de los Si a esto se una el arte y la voz] Ardua tarea le encomendaba a 
Czares. Recordar, aquella película, de la señora Fe-.'randiz y su bellaca soledad de aquella lectura. Por 
Hou ítegará el con-
de de Jordana 
Con objeto de tomar parte en una 
cacería que se celebrará macana 
domingo, en la tarde de hoy llega-
rá a nuestra población procedente 
de Tetuán, el excelentísimo señor 
bro prometido tantas veces, aque- Alto Comisario ilustre conde de 
Ha obra que debía abrirle el camino jordana. 
de su virtud. 
Don Carlos se lo había prometido r""-1 "w"1 '"" 1 """" '" " " ^ 
tantas veces... 
—¿Viene por él. Carola? 
» J r l l 1 i • A • • § • » I 
de todos conocida: "Esposas frí- _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
volas"; esa otra de "Miguel Stro- U !' J - '•l,1!'" ".-Jü1- „ 
La Junta de Damas Israelitaa que ^ f f o el correo del Zar" y os da- r j • | • O f t ^ . , , - } JA^I X¡ 
tan beneficiosa labor viene reali- réis cuenta do cual es el leiv-mo-. t i J6T8 08 ODgUrlQdU jf 
zando por los pobres de la colonia ti de "La Pricesa del Circo". ^a i i ; «i • • i 7 
hebrea, han acordado celebrar ma- eterna cuestión de amor áe VlQII(inCI3l üG ¿I ¿ 3113 
KftOUl SALLABA 
BU K AV»LIA II&O&feA* 
caon D I TO&O m k s m 
^om>A SKTBMSAULIL I 
roBQüa m u c G i o q DS 
% L A « v n » « B SCAI^Q m* 
flfrrumbando por la falta de con-
Hmiidad y por el abandono en que 
W quedado. 
si un dia y otro la piedra acu-
hndada va siendo barrida por el 
ei'-aje y por el movimi "to natural 
dp las arenas, el río quedará obs-
trnido de una forma que ser.á Un-
pcsible la navegación por sos aguas scgún nuestras not^as son naHs n ^ j u a n 
no solamente para los pequeños va- imp0rantes porque a ella han con te. c 
pores que entran en ol muelle de ¡a 
ñaua a domingo a las cinco de la cipes y gente de farándula, de esa 
tarde en el local de la Hispano He- farándula, aventurera bohemia cualj 
brea la rifa de la preciosa pulsera es de entre toda la familia farandu 
que^está expuesta en un establecí- lera, la circense, donde los trazos distinguido jefe de Se-
miento de la plaza. _ son más fuertes y los contrastes ^ ^ vigilancia de la zona, co 
Ayer llegó a nuestra pobación^ le 
ilustre conde de la Maza, acompa-
Los ingresos do esta rifa benéfl- y Us pasiones frutos de esa espe ^ Benigno portillo> 
^ i r v i d a Durante la excursión que los dis- pasó a la extrañeza, de ésta al do- egotoo 
eso, casi temblando puso en sus ma 
nos menudas el texto. 
Y al verla correr por la Avenida 
busendo su paseo favorito secó unas 
lágrimas que venían a ser el t r i -
buto de una inocencia al despertar P — — ' 11 ' 1 
a la realidad. por la verdad paneloáoan profun-
Carola Se encontró sola. Aquella dos en los seres, queriendo desuu-
vez, su amigo el libro se mostraba dar sus naturalezas para Lncouuar 
árido y duro para hacerle saber las el fenómeno de su sentir. 
cosa8- Cuando volvió la obra, no se mos-
í Quedó deslumbrada; del estupor tró aiborozada y habia algo de 
al retenerla una VOÍ más. 
Aí'Uana, sino también para los re-
Volcadores y hasta para los botes, 
?50 mantienen la comunicación con 
,a orilla de Ras Remel. 
^monees si desgraciadamente UP 
tribuido personas de todas las co- v ^ muerte, de divertir a los pú- , acompañados por da/ la de tantos seres, 
lonias que habitan en nuestra po-milcos con payasadas mientras la a Ia zora> ^ T ™ 0 ™ ™ * ^ v ^ Ü, 
M a ocurrir esto que vaticinamos dcsva\ida de 
b - sería obra de la celebérrima y 
-̂tosa draga, el realizar trabajos 
P atracción de arenaé. 
Entonces sería la fatal real-dad 
I HU aterradoras cnnseeurnclns. 
Uracbe, ijue debiera tener 
blación irán destinados al fondo tragedia Intima se oculta bajo re-
quo la distinguida junta do Damas ioques, pinturas y colorines... 
Israelita tiene para atender a las no Verdaderos arlequines de seda y 
ceslddes de los pobres y de ta in- oro_hc evocado otra película—, es 
tinguidos visitantes han realizado lor más adudo. Aquella era su v i - estrechándola sobre su pecho. 
El médico abarcó el efecto 
il jefe^de li Intervenciones M i l i - Y poco 
tares de Larache teniente coronel velo de 
don Eleuterio Peña. se vló " 
uu a poco se fué cayendo el aqueik^elaoWn y warioiando 8 
i ^ W n,0 ****ÚW*] oabeZirdhifta, se encontró con i 
la claridad de o prcenndo. ^ m m * 
la colonia. 
DIARIO MARROQUI ES EL PE-
IODICO DE MAYOR CIRCULA-
CION D% LA ZONA 
> u t ^ p0 . .w.„ E l jefe de Seguridad y Vigilancia Amar, no era el afán de las no-
tos del circo, ya que las muertas Comandante Portillo fué Saludado velas, no era el querer do los per-
del dolor y del sufrir se disimuiari en esta por el jefe de la Policía (tü sonajes queridos: era el dolor, 
como la joroba de polichinela, bajo /bernativa señor Sánchez Gijón y Después de aquel libro, Carola 
por el agente señor Buendia. se volvió más grave; su canta re-
Los distinguidos viajeros regresa- donda adquirió una curva -nenns 




los vistosos colores de su traje... 
"La Princesa del Circo", sin em-
bargo, forzoso es reconocer que tie 
Y ella sintiendo como un pés»^ 
aRobiador la Verdad de las cdsas. 
se Consoló pensando eh id Que 
era: ella Una mujer, la fuente 
de la vida. 
MARINA DAUFI 
Pobet e impresos de todas dases en 6 0 U ñ 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N O U A D E R N A C I O N 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION condiciones técnico legales que se 
DE LARAGHE 
A N U_NC I O 
Debiendo proceder esta Junta a la 
compra de artículos que a cuntinua-
ción se relacionaUj con destino al 
Parque de iuLeudeucia de esta pla-
za, se admiten ofertas de 11 a 1130 
horas del üia l¿ ele abril próximo 
ARTÍCULOS 
Aceite de oliva 7.39y lilros. 
Azúcar 3.751 kilos. 
Calé crudo 2.704 kilos. 
Carbón vegetal 203 Qtíms. 
Cebada 3.237 QQms. 
Harina de todo pan 3.570 QQms. 
Paja para pienso 4.258 QQms. 
Vino tinto 15.187 litros. 
Los depósitos del cinco por ciento 
para poder concursar pueden hacer-
se todos los dias laborables en la 
Caja de Caudales del Parque de I n -
tendencia de 11 a 13 horas hasta las 
13 horas del dia 11 del citado mes 
de abril. 
Lus artículos han de ser de pro-
auccion nacional, aümiLiéndose tam 
bien ios de la zona del protectora-
do español en la forma que deter-
mina el pliego de condiciones le-
gales que se halla de manifiesto en 
la tablilla anunciadora de este or-
ganismo. 
Las muestras de harina en 00 k i -
los para su panificación pueden en 
tregarse en el Parque hasta el dia 
7 del próximo abril, y las del mis 
mo artículo, aceite, azúcar y vino 
tinto en triplicado ejemplar de iSilo 
o l i t ro, han de quedar depositadas 
en la Secretaria de esta Junta has-! 
ta el dia 4. 
Los gastos de anuncios serán sa-
Gran Empresa de Automóviles 
hallan de manifiesto en la tablilla V 
anunciadora del citado organismo,' • % jr i • 
ARTÍCULOS i L a V a l e n c i a n 
I I 
Aceite vegetal, 376 litros; azú-
car, 445 knus; nacalao^ ü ' ¿ ; caíe,1 
61; carbón coot 17.14o; ídem ve-. Empresa Española 
del tiempo, ouo; mem secas, 7 i i ; P^5»* ~ " m^wkü aprr t ia* a 1M otmieni « * r»-
gailinas,s i . i50 números; garban-| owna j ^tg^aotá mptriaemit^o, 
zu¿; ~ iu kilos; hueso vaca, 8; j a - | giPYÍfJe (Uwite Ai<|4aat, Awü»; Tftuáa i O n -
mun, 298; judias blancas 233; le- " a Brt X « i . 
che condensada, 592 botes; lente- ^ i O H , ^ a AWlfa • w f ^ * 
jas, 170 kilos; leña 16.949; legum-j Ip?ftrto jfi Ü^tai a Hriig dfi *í%pfisa«t> d* sunrlemirl di Í9U 
bres 250; macarrones, 57; mante-. _ . - * * e t 
ca vioa 119; merluza 600; mérmela ' £ e A,C*Z*Í « Uracbc: 6 45 8 y 3o, l a , 12, l4 y 3o,_lfe, 17 y 3o, 1S-
da, i ; mostelle, 43 litros; pimien . De 
tos encarnados, 90 kilos; pasteles- De » • » 
30 piezas; patatas, 14 kilos; que- De » • i 
so, 371, sémola ,14; verduras, i.874| De Laracfae • Alcázar: 8. io, n y 3o, i3f i5,16 y 3«, 17 y 3e y 19. 
Arciia, Tánger 6 y 45, 12,16. 
» Rgaia,TetuáB, Ceuta. 10,12, directo 
» Tánger, Tctuán, Genta 6 y 45. 
y vino tinto 2.175 litros. 
Los depósitos del cinco por ciento 
para poder concursar pueden hacer-
se todos los dias laborables de 11 
a 13 horas, hasta las 13 del día 
tres del citado mes. 
Las muestras para análisis de 
aceite, azúcar, leche condensada, 
manteca de vaca y vino tinto, en 
triplicado ejemplar, pueden deposi-
tarse en esta Secretaría hasta el 
día 27 del actual, como asimismo 
hasta la citada fecha y en igual 
número de muestras para cochura 
han de entregarse garbanzos, judías 
blancas y lentejas 
Los gastos de anuncio serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 




El Coronel Presidente 
LOPEZ 
tisfechos a prorrateo entre los ad- COMANDANCIA DE SANIDAD M I -
judicatarios. 
E l Comandante Secretario 
Larache 25 de marzo de 1930. 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
El Coronel Presidente 
LOPEZ 
LITAR DE CEUTA—AGRUPACION 





• Areik, Tánher, Tetuáa, Ceuta, y de Teluán a 
Xauen y Bab Taca, 7 y 45. 
• » R'^aU, Tetuán, Qeuta, Xauen y Bab-Ta> 
za, S y So de la madrugada. 
a » Rgaia,Tetuáa,Co«fta,Sy3o,t3]r3o, diretos 
a » Tánger,, 7 y 45, i3.17. 
KCmi^- l t ta •mareta «s?«sat | m&m eesssáot tettta iáe&lra^ m 
jombioaei6& een tot vapoawi Og "Biaud Star* qea tafea dt T á a t P 
CftBa&én áewpack* MUetet yasm Uú&a iat Huea* qua Uenf t f t « ^ ^ -
daa Mia Maspr^a ra lipafia MotpifciK&léas ^tef Ufesis^a, Bfr^a | 
Mfeeirac ©tóis, M i M B M & t i ^ «os la RaStfa i ^fwja d» fea v m t m 
Compañía Trasmediterranea 
LINEA B A R C E L O NA-AFRJCA-^ANARIAS 
Baree 
Ion» 
V a l t n 
cante 




14 y 28 
4 y 18 
1,15,29 
13v27 
i l y 2 5 2.16,30 
o 7 y y ¿ o d O y 24jl2 y 26 5  ¿  14 v 1 k ñ ' d t l 1 13 
5 y l 9 l 6 y 2 0 i 7 y 2 l Í 9 y 2 3 ! l 0 y 2 ^ 1 ^ ^ ^ 
NOTA—Transbordo en Ceuta al vaper *MedJt*rr4w 
dofetiao a los puertos de Tánger y Larache '««««erraneo», ee, 
OTRA.—Se admite Qarga para tedas les paertoa P. -
• Islas Canferia* y Baleares. jaénes de t 







13 y 27 
lOy 24 
8 y 22 
Orsn Hotel Restaurant Cspaña 
BITÜADO SN LA. ?LAZA D I 1SPAHA 
Antifo© Hotel moaUdo a la moderna, eon laagnifioo lervicío 
de comedor; eepléadidaa babitaolonee y cuartos de bafio Co-
midas a la ©aria; por abonos y cufeiertos. Se sirven encáraos. 
Ir ta sata ©ucnia sos m »**«i«>U maaatre d« soe*na 
¿scelsalt $e^«3te da ^amieé ' rs • is sarta. 
&ebiáae de exeelenlei y aQkadladas asaro«i.—f apas ^aréasta». 
Naranjos / fruíales »últimos discos de La Vev de m 
|Amo en tanges argentinos per «i 
lo encontrarán en el número 8 dt, ^ 0 fr^stsa y por la orquesta ti-
las Euertas de Larache de Vicenta plca s?aveBta- o&ate flameneo pos 
Arlandia. Hotel Cosmopolita.-La I An«eliilG ™ * Í o Pena (hijo) Cea-
; teño Marchena y el Nifie del Mu-
; seo; Himno de la Exposición de 
| villa por Fleta y "Cómprame a* 
Negro 
raohe 
aren & Hazan 
Piases y música 
Plaxa de S$p&&& 
por la orquesta Alady | 
otros muchos dííieil de eanasrar, 
Grandes facilidades de pato 




mmmmaammmmmmmmmmm\ i i IIIIIIIBÍI iu ' E l día 4 del próximo UlCS ClG abril 
a las once de la mañana y en el 
COMISION GESTORA DEL HOSPI- Cuar(el de esta Asrapaci6n ^ t o en 
TAL MILITAR DE LARACHE Convalecientes) se procederá a la 
- venta en pública subasta de ím ca-
. . . i \ i s**t bailo y un mulo de desecho qve exi8 
/ \ N U fSj ( ^ j [ten en esta Agrupación. 
^ | El importe de esto anuncio será 
satisfecho a prorrateo entre los com 
Necesitando adquirir esta Comi- pradores. 
sión con destino al Hospital Militar Larache 26 de marzo de 1930. 
de esta plazaj los artículos y canti- El Capitán Medico Jefe 
dades expresadas a continuación, se OCTAVIO SOSTRE 
admiten ofertas para ellos a las 11 
nupiiasA D a ADT€M©vDuag 
La Cas te l 
RAMON PXRfiZ ClAfiTBLLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, ALCAZAR Y 
TANGER Y BAB TAZA 
Salida diaria de Alcazarquivir y Larache para Tetuán Ceuta y Vioever 
sa, con enlace al correo de Algecirasa la ida y regreso. 
HORARIO DE SALIDAS 
Ceuta a Tetuán: 7'30, S^S, 1045 11'45, IS'IO 
Ceuta a Tánger: T'SO, 10,15> 15, 16. 
Ceuta a Xauen: 7'30, S^S, 10'15 
Ceuta a Larache: T^O, 16 (del muelle. 
Tetuán a Ceuta: 8, 10, 12, 13'301 
Tetuán a Tánger: S'SO, 12, IS'SO. 
18'30. 
15, i r 4 5 , IS'IS. 
0 a 00 " i 7 Tetuán a Xauen: 8 (Correo). 13. 
horas del día cuatro de abril p ró- Se necesita un aprenda para la Tetuán a Bab Taza. r30 l 
ximo, las que se ajustarán a las linotipia de este diario, Tetuán a R'Gaia Arciia Larache 9 18 
I * ' » > • 
niiitf w 11 ñuimiiw'pin .míiwijiiiisi rfiiir^TlMWií ; Larache a Tetuán y Ceuta: S'SO, 14 
i Larache a Xauen y Bab Taza: 3'30, 
Tánger a Tetuán: 8, 12, 16'30. 
Tánger a Xauen: 8. 
D i ñ e s t^p&ñú¡ át'Lm4:\&*% 
^ l l a i desembolsado: M.4BSJt9 py^ej 
Reservas: 
Qaja á$ ahorros:*. Intereses 4 % a la vista, « m o t a s forrlenlel 
en pesetas y divisas eateanjeres 
fusarajj tn Larache: A^niá» fitiaa y t a l á i s 
COMPAGNIE ALGERIüNNE 
Soeladsd anónima fundada en 187? 
QapHal: ¿«5.000,000 de tnimam eompietamenle 
Reservas: S€J#9.t9t éa fmscos 
DaasdaiUa t&teá: PAR®, &0 Ru* i 
Bodegas Fran-
| c© Española 
LOOR050 
\ LOS MEJORES VINOS DB MESA 
QnunéfOBdS % «ases U l i le* M Depositario, Manuel Arenas. Ave, 
I U aasa. lata aasa hxvita a tu s ié* Reiaa Victoria. (Villa Maris 
t|8ftstda aMaaleia a pKeotíitt loé Tsr.ssa)< 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
TsHfe d@ iranspof&Qa d« m&r-cmicim en s^fv ic l» eemblMh 
•K, q«M mn&tm m Ptftr M 4 « «I 1 ifai Wat* é * I M Q 
De l a § Ptüs, IKK) mfniaitnB de psíeepciáo. 
De 10 a 49 > * V5Q Id. i d 
De 50 a 99 a » 1*75 Id . íd. 
De IOS a 999 » a l'SO per eada foedóó de ÍÚ0 kilstramoi 
De U 0 0 ee adelante, a PUa. 11*00 les 1.000 kiícgr*»8S( par 
Iraceieaee de 100 kileframes. 
OcaaUa aavfiMHtat a v ida y M Í prt-a$i$£ 
Lspaeidíseea a viafteisoSé f^e 
?>svu£si0 7 c-íro i a tadM Girns 
Créditos da Gampafia. P^s lames eebra SsreaaaíaB 
Isvica da Fortes. Opera&aas »ebH TUoios. Oastodla di Valepa 
i m w i l p t U i m I IfO M Í M H 
Alfefiat dé Oa|as ü « M d a 
I s i s i d s d# N M f M f f éP Cartas da ONjdtta «oferf lod@| ^ p a i ^ 
Afüaiaa ü PRAKCU 
S &n to^» A Í üivúaém j FHaa^alaf Lcealldaifl 
M ARSSLIÁ. é* r ds HAWUBQOI 
l a i m á i u u n a n 
Xauen a Tetuán y Ceuta: TSO, 18 (Correo). 
Xauen a Tánger y Larache: IS'SO. 
Bab Taza a Tetuán y Ceuta: 13'30. 
Bab Taza a Tánger y Larache: IS'SO 
Salidas de Larache para Alcázar a las 8 m. 
Salidas de Alcázar para Larache, Tetuán y Ceuta a las 10,30 m. 
1MFRJ3SA AUTORIZADA FARA LA ADMISION D i LISTAS B S 
BARQÜM A JBFBS. OFISLAUSS, GLASES Y TROPA D1L TERRITORIO'i 
OFHXIfABf Sn Qwte, ^ Alfár« BayWa U ¡ 6 M USi 
TeíáfoBo B«». u t Trtato, plan da Aliaste xm, 
En Arciia: Cafó "La Cartagenera^Alcazarquivir, oficina Levy. 
Rápido Algeciras • Sevilla 
ajasaíñeos ómnibus "BMSIM- ^ u m Z ^ T ^ L . — . , «oasiBí Fuilmaa d« gran lujo y rápidas. Bstt 
^ ^ « ^ • GtoalUr y los eerreos a Ceuta , 
Tan,«f m danlbus % L a Línea y M C a ^ , 7 ^ U toda ^ 
apresos da Madrid y Mérlda 
^ L K > A S S KSVILLA 1 LAS § ' » M a 4 L ® A DS UHinfiUtJI 14* 
PARA INFORMES Y BiLLETBS 
l a •aniUT Gran GapiUa, 1S. Tsléf K « t * - B a / « « : fi Q t i M o 
W é í o a e m 4 - E n Algeeiras: Bn si Meslla, Marina S - f c C a u Z I a -
^taiaa Mia^var-fe toU: S m 9 m z LA GASTBULAiHA (Afŝ aia 
NOTA.—£1 traaspopil i e memaeiita te MécHii di ftí-
(imaeén a almaoéa, sieado po? e u a o U de la Smpresa lot 991 
tos de earga j descarga. 
OTRA,—Quedáis exeiuidaa de esta tarifa, las meroaaelat 
s ig í i i entea; m e t á l i c o j vaioístUnílamab/es y peUgrogaf; m*' 
sas indiyiaiblos, volui^mosas 6 do dimeBsioaes «oepfioiii 
les; paja, lofta 7 iransportes fúfc^)res^ 
M I Ci l l i - l í l 
ios 




C o t o 
Tetuán , . , 
TETUAN A CEUTA 
Tetuán , , 
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Cmees.—El tren M. 32 crasa ea CastUlcjas con c C. i | el ^ 
34. ea Rincón con el M. S i , y el C 2 en MaJalíeo cao el M. 33 ^ 6 
•Uiterci eon lista de esbarfee y ferpjaeda Co«f£»a. sala eaera» 
Vi era. 
Momadón ^ ^ N o t i c i e r o l o c a l 
Im Zona — -
^ ^ En ei de ayer las alumnas del Dadas las umerosas amistades que 
CEUTA cuarto y quinto grado del Grupo en Larache tienen los señores de 
.• os fotográficos de avia- EsL.olar acompañadas de sus profe- Sabah, es de esperar que el acto ha 
rar3 ^alwle la züna 01,iental UI1 soras las señoritas Aurelia Martin de estar concurrido de distinguidas 
fión ',e£0 -p^nier" pilotado por gantos y ¿miiia Blasco y de la d i - familias de la plaza. j 
ludroavi^n ^uadi>.lu teniente don ^ ^ ' ( j e ! Grupo la distinguida j 
el Jefe Gaján señorita Maria Luisa Mellado, v i -
VÚ* de realizado el servicio sitaron ei vivero siendo acompaña 
^ P " ^ la base de Mar Chica. das en su visita por el ingeniero 
r^1"6'0 señor Vázquez, que les informó de 
' las diversas plantaciones que tiene 
0 ra revistar los acuartelamien- ^ centro> 
de esU ciudad y campamento de 
:, "Va/a estuvo en Xauen el co- ^ marcha al T.Zenin el distin- de una casa. Calle Primo de Rivera 
.1-n,-l jefe de Estado Mayor aon K a - ^ del bataiiÓI1 de Tarifa Casa de Bustamante primero izquier 
1 Rodríguez Ramírez acompaña ^enjente Coronel don Francisco La- dn Tínmc nnno o uno ^ Ho ninuta 
STdei teniente coronel s-. ñor V . -
Pfe de Estado Mayor regre- De s de haber estado unos dia3 
a Tetnán. pn ^ ha salido a ia caiie resta. Se alquilan locales para comercio 
el hermano del distinguido u oficinas detrás de establecimien-
ciudad Si Mohamed e l , ^ "Goya". Razón en "Goya". 
Informaciones de última hora 
Violento Incendio en Cuatro Vientos.-Sz concederán pemi-
sos a tos soldados que sz dediquen a las faenas agncoías 
• ̂  JIÍFE DEL CUARTO MILITAR nía general todas las fuerzas vivas destinó público dijo que él cumpli-
ARTESEROS.—Sastrería civil y DEL REY de la ciudad que han manifestado ria la ley orgánica del p..'le? j u d i -
militar. Especialidad en gorras de El barón de Casa Davalillos nom su sentimiento en nombre de Sevi cial 
uniforme. Plaza de España—La- brado jefe del Cuarto Militar del l!a l'ur ia marcha del infante. gE CONSEDE LA MEDALLA DEL 
racha. Rey manifestó esta mañana que la Al medio dia el infante fué obse- /muBAJO A LORETO PRADO Y 
;toma de posesión de su alto cargo guiado con un banquete por los ge ENRIQUE CHICOTE 
dependía de la llegada a Madrid d'cl neta,M y jefes de Cuerpos de j a 
Por ausencia se venden los muebles nuevo capitán general don Federico ^ g ^ u . 
Berenguer. 
RIF blecido,j 
•K'ntal bajá de la 
Lonioro de minas señor Valle y el 
i 'eniero industrial señor Rodn- ge encuentra enfermo desde hace 
."̂  dedicándose ambos a estu- unos dias nuestro estimado con*-
; ^geológicos y de minas. pañero en la prensa e inspector del 
t M Almotacenazgo don Evaristo Acos-
, ta deesando a tan estimado amigo 
roriinuan en todas las cabi as las 
rogativas para pedir la lluvia. 
[¿8 campos comienzan a secarse 
v los c 
da. Horas de once a una y de cinco EL ACTO ORGANIZADO POR LOS 
a siete de la tarde. j MONARQUICOS 
- E l acto público organizado por los 
monárquicos se celebrará en la pía 
za de Toros en los primeros dias 
del próximo mes de abril. 
LA LLEGADA DE LOS DELEGA-
DOS AMERICANOS ! 
El lunes marchará a Barcelona 
el infante don Carlos 
Le ha sido concedida la Medalla 
del Trabajo a los conocidos artistas 
• Enrique Chicotte y Lcreto Prado. 
| También le ha sido concedida tan 
EL NIVEL DEL EBRO DISMINUYE preciada condecoración al maesro 
Zaragoza.—El nivel del Ebro ha,Lasalle-
disminuido ñor lo que ha desapa- LO QUE DICE EL MINISTRO DE 
una franca mejoría. 
Se alquila habitación anmebla&l 
para uso o dos cabal i ero*. Infcr* 
merán kioeoo de la Vinícola. 
• • • 
Se ofrece joven para colocacióa 
de oficina sabiendo mecanografía y 
con conocimientos de francés. ?í« 
le importa sueldo a percibir tra-
recido el peligro de nuevas inun-
daciones en la ciudad. 




El ministro de la Gobernación ge 
elecciones creto autorizando a los jefes de Guoc de 
25 dias'a los soldados que lo solí- EL MINISTRO DE INSTRUCCION 
ebadales y trigales se agotan En la mañana de ayer se celebró bajando incluso de merltor 
en Tánger un solemne funeral por no 
^ r o w t i v a s se dirigen a los san^el alma del joven don Ramón Fer-, - ¿ = * 
.nar¡os más venerados formando ro nandez funcionario de la Aduana; ¿ . j m í V e r C S r j ^ ñ o n 
riTs al frente de las cuales van del protectorado español que m u r i ó - ^ m u ^ ' M 
M jefes de las cabilas y los xorfas en la nciudad del Estatuto victima 
de las zauias del Hit. 
sOLDADOS neral Marzo manifestó a los perio-
el Rey ha firmado un de-^istas Prematuro hablar to 
« W W o ^ o i . . ÍQfQc H„ r.„nn davia de Ios encasillados para las 
Los delegados americanos que He 
garon a Madrid para asistir a la c 
Jtnauguradón del Palacio de la ten del PUBLICA REGRESA DE GRANADA 
se trasladaran a la Rábida , . . i 
campo y a la sericicultura. ( RegresxJ de Granada el ministro 
POR DAR GRITOS SUBVERSIVOS de Instrucción Pública don Elias 
Ha sido detenido por la policía Tormo que ha dado variag conferen 
EL GENERAL BARRERA SE DES- Celestino Pozo, por haber dado gi'iJcias en aquella Universidad 
^IDE DE LA GUARNIICION DE tos subversivos y mueras en el tea 
BARCELONA tro de la Zarzuela 
Prensa á
donde plantarán un árbol con tie 
r ra iberomericana. 
Barcelona.—El geneial Barrera,1 
se ha despedido esta mañana de 
EL DESPACHO DEL REY 
CONFECCIONES de un trágico accidente. 
Presidió/ el duelo el atribulado, 
padre del finado don José Fernán-
para la próxima temporada de ve- LA CRISIS DEL TRABAJO EN MA- partamentos 
Hov despacharon con el Roy los la guarnición y en la a b i n a ó n de , / . , , m r . V, r , , . , , , „ . , _ „ ministros del Trabajo y Fomento, [despedida exhorta a tod is a que , „ , , ' 
f , , , • que sometieron a la firma del Mo-;cumplan con sus débrres militares. í , J. , , , 
narca diversos decretos de sus de-
El señor Tormo ha manifestado 
que han sido nombrados rector de 
la Universidad de Granada don 
Francisco Mesa y vice rector den 
Carlos Rodríguez. 
El ministro do Instrucción Pú-
blica ha salido hoy para Zarsgc-
za. 
CAJAS DE CAUDALES dez Almeyda jefe de las Fuerzas 
Navales del Norte d Africa y asis-
ÍAS MEJORES Y MAS SEGURAS tieron pe^onaHdades de Tánger y 
Tetuán y compañeros del finado. 
F I C H E T 
Dr. J . Manue! Ortega 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-» 
DES DE LOS OJOS 
rano. Gran surtido en las últimas 
novedades. Precios muy reducidos.' 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8 
DRID 
El alcalde de Madrid 
Pensión T L a " Mac'arenaT (Anticua de H70S ^^e ociq.ánd.so 
„ v o solucionar la cnsis de trabajo y 
Casa Correos 
Marchó a Madrid con objeto de 
asistir a un curso de especialida- ASOCIACION DE LA PRENSA DE tenares de obreros 
des sanitarias el sargento de Sani-| LARACHE 
dad Militar don José Teixidó, que, 
rido compañero nuestro y al que de 
seamos muchos éxitos. ConuocatoHa 
A la ciudad del Estatuto marchó Se convoca a. asamblea general 
Oculista de los Hospitales Milita! en la mañana de ayer ei conocido extraordinaria para el domingo 30 
y de la Cruz Roja contratista de obras don Francisco del corriente a las 18 horas en pri 
Diplomado del Instituto Oftálmicí Román 
Nacional de Madrid \ 
y de l'Hotel Dieu de Paria 
CAMINO DE LA GUEDIRA NUM. 44 
Horaa de consulta de 3 a 6 de la 
te^de 
i UN GRAN INCENDIO EN EL AB-
EN HONOR DE LOS INTELECTUA- RODROMO DE CUATRO VIENTOS 
s.'iior mar-, LES CATALANES I T. , 
do | En el secadero de maderas para 
l i r l  ri i  é tr j   pa E1 P ú d i c o "El Sol" dice que pa ia construcción de aeroplanos en el 
¡rece ser que en h Ciudad liniver- ra corresponder a los homenajes que aeródromo de Cuatro Vientos se ha 
hi tar ía se dará trábalo a ures cen- han recibido los intelectuales caste- originado un formidable incendio. 
n las obras de llanos en la ciudad condal se ofrece El siniestro desdo los primeros 
vaciado para construir el gran e s -1*11™ c°mida al ^pr i tor Luch. momenos tomó ?ran.1oS pn.porcio-
tadio de la Ciudad Universitaria. 1 Para este acto vendrán de la cm- nos y rápidamente so avisó al par-
i 1 dad condal el orfoón catalán y nu- qne do bomberos de Madrid que 
LA GUARDIA CIVIL DA LA GUAR moroso intelectuales de Cataluña. llegó con gran rapidez ante el te 
DIA DE PALACIO |NUESTRO EMBATADOR EN LA AR- mor de que laS llamn3 ll,ígaran 
Con motivo de celebrrse hoy eU 
aniversario de la ^ * r v ^ i i del Cuer 
a 
po de la Guardia Civil, esta c , ha 
n prestado la guardia en el exterior 
segunda en el local de la Cámara de Palacio ^ en los ^mic i l ios de 
los infantes, vistiendo de media ga-Ligramente indispuesta ha tenido de Comercio, 
que guardar cama la joven esposa orden de la asamblea será el 
del conserje de la Cámara de Co- siguiente 
mercio don Blas Rubio. 
A la señora de Rubio deseamos 




rv- 1V, los depósitos de gasolina. 
i Los bomberos lograron «ocalizar 
Madrid.—Ha sido nombrado em- ei fuego que ha ocasionado pér-
bajador do Es añ.. en la República didas de consideración. 
Argentina don A.fónso Danvila. 
SE DISUELVE EL CONSEJO DEL 
COMBUSTIBLE i 
El ex ministro de Fomento de la 
Dictadura marqués de Guadalhorce 
Por una disposición del Gobier-
no ha quedado disueltD el Consejo 
del Combustible, organismo/pie fué 
creado por la Dictadura. 
Casa de Semillas y 
Abonos Químicos 
CALLE DEL CHINGÜITI 
Sandía valenciana y Ckina melón 
verde tendral. Cañamones, maíz 
imarillo, alubias y Garrafales. 
CAMBIOS 








Lectura del acta anterior. 
Despacho ordinario. 
Dar cuenta de los acuerdos de la 
CÍlI*(?Ct<ÍVcl 
Ruegos'y preguntas y elección da está Preparando una nota en la que MANIFESTAClt»Ni;s DEL MI.MS-
En el sorteo celebrado ayer en el cargos vacantes contestará al ministro de Fomento^ T-'O tüátdXDA 
señor Matos y en la que defenderá. preguntad0 0i ministro do Jos- Francos suizos IBG'VS 
su gestión y demostrará el üoonve- ^ Culto señür E3trad^ sobre Francos belgas 113'10 
niente de suprimir ciertos organis- el decreto de la 0 ^ ^ ^ i m per Marcos UQS'BO 
inos' mitía a los jueces que terminada su Pesos argentinos 304 
UNAMUNO SOCIO DE HONOR DEL jarrera podrían ocupar cualquier PRENSA ASOCIADA 
ATENEO 
Hospital de la Cruz Roja correspon-
dió el premio al número 103. 
1930. 
Como ya hemos anunciado maña-
na domingo tendrá lugar en esta 
plaza la imposición de los tefelim 
del hijo de nuestro querido amigo 
y conocido comerciante don Mesod 
Sabah, 





FRANCISCO MURO GOMEZ 
Aceite de o\m 
En la junta general celebrada hoy 
por el Ateneo de Madrid se acordó 
nombrar socio de honor a don M i -
guel de Unamuno. 
Leche " Gaviota" 
Leche Condensada Azucarada con su 
Crema 
de 
R E S U L T A D O D E L EXAMEN 
uaa muestra de Leche eeadensada uscanda, recibida ea 
•oí Uta soldada, coa fecha S dei eorrlcale, de ia A|S Det 
Oitasiitiike KemDSf ni 
(The Eait Atiatie Cempaoy Ltd.), ¿a esta. 
Substancia seca total. 
Azúcar de caña. . . 
SobsUocia seca Uctea 
Grasa . . . . . 
74'4 por 100 
43*5 ~ 
. SO'Q por 100 
. S'S por 100 
Firmado: 
FR. C H I S T E A S E N 
VISTO BUENO 
Copenhague, el 17 de agosto 
de 1929. 
E l Cónsul de España, 
C. T. J E S P E R S E N 
V i c e c ó n s u l . 1 
7 * w i 
El mejor aceite de mesa y para todo ÜN AVION CAE SOBRE LOS H A N - ' 
• 1 ^ v -r GARES DE UNA BASE i uso la marca registrada Pelayo. Ex 5 
^ , _ „ León.—En la base aerea de la portadores: F. Durban, Crespo y Virgen del Canijno ^ filevó nn ^ 
(Compañía. Sevilla. rato tripulado por el sargento V i -I Agcmtes exclusivos para Larache fnte Alonso V un soldado mecáni-
ÓO. 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número.—Larache. 
Y O 
7oto de Arte 
ñvda.keínaüiclorla 
El aparato al aterrizar se estre 
lió contra las techumbres de los 
hangares. 
El soldado resuló con heridas me 
nos graves y los desperfectos cau-
sados son de gran consideración. 
RECEPCION DE DESPEDIDA AL 
INFANTE DON CARLOS 
Sevilla.—En Capitanía general 80 
ha celebrado eeta mañana una b r i -
llantísima recepción de despedida 
al infante don Carlos nombrado ca-
pitán general de Cataluña, 
i Asistieron todos los jefes y oficia 
jles de la guarnición y comisiones 
de ir-fes y oficiales de la región, 
L E A Ü8TED MACANA 
•DLARIO MARROQUI" i sie ria. 
ndo la concurrencia exraordina-
También desfilaron por Capital-
C A F E M A D R I D 
B A S . C A F E - m t A ü g A N t 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA C A R Í A 
Especiaf'dad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las más acreditadas mareas, 
fo-opietirio: Juan Valle Román. 
Junta al Teatro EspafU, LARACHE, 
hdyi k OOBOOQ J BQ hf MMÉkU 
de Gamarie para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten SU 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba» preparado 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
1 fi 
D I A R I O M A R R O Q U I " E N ALCAZARQUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvlno 
• í iorvn rio \CÍ^ r a l I f t Q ! d e h*,larse ÍDSta,ada Por toda la riego ae las canes poblacfónUreddetub2rÍ2 
Según tenemosentendide.hoyj Esta es ana de U? principales 
o mañana empezará a regárse . causas de que tengamos que re 
las principales calles de iá po*}cumr a lo del camión de riego, y 
bláción. Recibida U pie?a de l resultemos un tanto pesado, si se 
camión'que hizo paralizar e l ! quiere, al pedir con tanta insis-
riego durante unes meses, da- tencia que seán regadas nuestras 
caUei, 
De ello sabrán dispensarno", 
porque lo hacemos y pedímos en 
nombre del pueblo, para el pue-
blo y en pro de la higien». * 
ramo ée oonstruoolón se refiere. 
Junto a la Avenida de Sidi Ali Bu* 
galeb. 
ALGAZARQUIV» 
rá éste comienzo seguidamente 
que buena falta está haciendo. 
Solucionado el asunto del ca-
mión, esperamos que el riego 
de bvS callos no sea solamente; 
por la mañana y por la tarde, | 
como así se ha venido hacien-|ALMACEN DE MATERIALES D I 
do. Aparte de estas h»>ra?, hanj QONSTRÜGION DH ELHADAD Y 
de ser regadas las calles mo- SARAQA 
mentos antes de veiificasse el •> i «• 
barrido público por la tarde, Maderas, hierros, chapas, óemen-
puesto que de no hacerse a s i j ^ ye80j carretiiiaB de manos, cu, 
bes para mezcla 7 cuanto con el 
realidad. 
Para que el transeúnte no 
tenga que percibir ia enorme 
palvareda que levantan las es-
cobas y que tanto perjudica a 
la higiene y á la salud publica, 
es preciso que se proceda an-
tes al riego de las calles. 
Desde ahora en adelante, á 
la hora en que se e fec túa el ba-
rrido p ú b ' í c o por ia tarde, Us 
puertas de los c a f é s y casinos 
es tán ocupadas p s r el p ú b l i c o 
que generalmente tiene que 
levantarse para no tragar tanto 
polvo. 
I, Además, el comercio sale 
perjudicado, porque ia polva-
reda que ocasiona el barrido es 
perjudicial para los artículos y 
géneros que expenden. 
Toda la parte del zoco de Si-
di Buhamed, plazoleta del mis-
mo nombre, calle del antiguo 
Consulado, paseo de López 
Oliván, avenida del Apeadero, 
Almacén de carbón 
vegeíai 
DE DIEGO DELGADO 
Galle de las Palmeras. Alcazarquivir 
Venta al por mayor y detall, de car-
bón vegetal de primera clase. Na-
da de cisco. A l detall kilo 25 cén-
timos. Desde cincuenta kilos en ade 
lante y servido a domicilio, 23 oén 
timos 
Paella homenaje 
Mañana, en el restaurant de 
la Estación, tendrá lugar, a las 
dos de U tarde, la paella orgá 
nizada por vários de sus amigos 
en honor de los cu tos tenien-
tes de Regulares señores Pe-
ñalver, Guriano y Salón. 
til objeto de esta paella no es 
otro, como ya dijimos hace 
días, que reunirse en fraternal 
coniidr varios amigos con mo-
tivo de haber llegado del cam-
po los referidos oficiales. 
A «ste act?- y aun dentro de 
la intimidad en que ha de cele-j 
brarse, se han adherido bas-
tantes señores del elemento 
civil y militar, testimoniando 
ello las generales simpatías de 
que disfrutan en esta plaza los 
homenajeados. 
Nuestro estimado ámigo don 
Munuel Morillas, iniciador de 
esta paella homenaje, ofrecer ^ 
el acto en cariñosas fras >s, que 
dada su reconocida oratori*, 
han de ser un brillante discur-
so. Por nuestra p^rte, a la co-
misión organizadora del fra-
ternal acto que ha de celebrar 
se mañana, le expresamos núes 
tro agradecimiento por la aten 
ti invitación que nos ha eavi 
do para este acto. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
L a Castellana 
AVISO 
Esta acreditada empresa de auto-
plazoleta del teatro, avenida de \ móviles iníorma a su distinguida 
Sidi A h Bugaleb y calle donde! clientela de Laracbe y Alcazarqui-
vir que a partir de la íecha queda 
establecido un servicio de lujosos 
coches cerrados entre ambas pobla-
ciones. 
Los señores viajeros de Alcazar-
quivir que se trasladen a Tetuán y 
Ceuta, via Regaya, podrán hacerlo 
directamente con la salida a las 
donde e s t á el Casino de Gbses 
por ser sitios constantemente 
transi tados, precisa que sean 
recadas antes d< procederse 
?1 ba r r ido p ú b l i c o . 
Creíamos qus rsts sño con mo-
tiva de la traída de sg«m QM-? :U 
m solucionado el proveí*» del diez ? media de la mafiaiia. 
A~ 1— - « n - u < ' ' A medida que el servicio lo re-de las calle*, y nos h « b u -
tn >s hec'n© la iluíbo de ver hc-
j^añíj circular por oueitrar* c&Ues 
larcas mangas de ri«g«, despi-
diendo abundante caudal de tgu?. 
quiera esta empresa aumentará sus 
salidas desde Alcazarquivir asi c o -
mo de Laracbe. 
Despacho de billetes e informes, 
en Alcazarquivir, zoco de Sidi Bu 
en bien de la higiene y le salud , Hamed, oficina "La Castellana" (Sas 
pública, treria Bornstein). 
Pero parece que eso de h t ai s 
da del agua va para lafgo, a pe**r MHKHMI 
Pronto, inaugamción 
de ta nueva Sncursaí 
de íos Mmacenes 
AuxOaleríeslafayette 
D E P A R I S 
E X P O S I C I O N 
DE L A S 
L a c o m p a ñ í a Ughetti 
La Empresa de nuestro teatro, 
respondiendo a los deseos expre-
sados por grao parte de público 
viene haciendo gestiones pera que 
la notable compañía de zarzuelas 
y operetas, que con tanto éxito 
viene actuando en el teatro Espi-
na de Laraehe, dé en esta dos 
represenUciones. 
A dichó efecto, después de hv 
berse puesto al habla con la di 
rección de la referida compañía 
la Empresa del Alfonso XIU h 
abierto un sbono par dos úoic& 
funciones. 
Como era de esperar, dados 
los deseos que hay en esta de ver 
a una compañía ILica, el públic? 
está respondiendo ai abono. 
Las dos únicas funciones que 
dará en nuestra plaza este nota-
bilísimo elenco artístico, que tan-
tis triunfos obtiene en cuantos 
teatros actúa, tendrán lugar los 
días del próximo mvrtes y miér-
coles. 
Dado el marcado interés que. 
û sde hace tiempo se tiene en es- • 
ta Doblación, para vsr cempsñiss 
de zarzuelas y eperet<s, sabrá 
aprovechar la oess ión qu^ se le \ 
presenta, demostrando con ello 
qua nuestra ciudad sab^ respon 
der, cuindo la bondad e impor 
tanciá de tos espectáculos que s¿ 
le ofrecen, son aceptables. 
Después de permanecer va-' Merece toda clase de felicita-
ríos meses entre nosotros como clonas la Empresa de nuestro tea-
representante de la Fmpresa *ro» en 9U efán de complacer 
al púb'íco, se ha)la siempre dís-
Noticiero de Alcázar i. ^ « « ^ ^ d o m i ^ o ^ 
• i l u g i r en ei Casino de Clasei 
" f anunciada Junta general Da** * 
Acompañado del admin'stradcr1 e l e c c i ó n de tesorero y d¡sC ,11 
de los bienes del Estaco e r p a ñ o l . j de diversos asuntos ^ m ^ 
nuestro estimado ami^o don Do- j iDtcfes para. e? míiycr fl jrtc¡ ^ 
minjro Alonso, estuva en esta el | ̂  esta . i m p á t i c a Socied J'0" 
i'usk e abogado de Málaga, don 
Eugenio Campo. 
• • • 
Mañana domlnsp, de continuar 
la esplendidez del tiempo que 
Llamado po r la Di recc ión^ 
C o l o n i z a c i ó n , marcharon a f 
tuán los cemponeutes de l a ^ 
—r — M-*-jCÍedad cicemfttc-grafíca de 
hoy disfrutemos, t end rá lu?ar la ¡p l aza , "Mar ruecos Films", 3 
jira al camp?, ot^nizs.da pornu-lbacer uoa p e l í c u l a de U l ' J l 
u c r o w familias de nuestra buena jttrtte ExpoMCÍón Máoai/ 
D. Manuel Muñoz 
iociedad. 
Como ya dijimos oportun men-
te, esta será la primera de esta 
c aae de jiras que hin de teoer 
luyar. . 
• * • 
Para asuntos del servicio estu-
vo ea esta nuestro buen amigo el 
suboficial de Reculares, don En-
rique Alfambra, regresando poi 
la tarde a Laraehe. 
Agr íco l a s , que ha ae tener iUíí 
en ta espita! de l Protectorado. 
FeticitMnos a ios señores del 
5 Merruecos Fflms", n'-rhaberji. 
du Ühmados par& este interesaste 
trabajo. 
* * • 
Hoy sábado marcha a la cip¡ 
tal del Protectorado, nuestro ilus-
tre cónsul interventor don Luii 
Mariscal, de donde se propone re-
gresar estb noche» 
QxGaleriesLafayette 
DE P A R i S 
Agenda de Carache 
á*\ teatro A tooso X d * , ha mar-
chado def in i t ivamente a Ceut 
nuestro buen amigo don Ma-
nuel M u ñ o z . 
Persona activa e intel igente 
en los asuntos de teat ro , t i se 
ñor M u ñ o z supo hacer una i n 
tensa labor ai frente d ^ los ne 
gocios qut: se le e n c o m e r d t 
ron. ( .orno recompensa a (os 
trabajos hechos por dicho se 
ñor en esta plaza, [a Eoipresa 
de nuestro teatro, que lo es 
t a m b i é n de algunos co iseos de 
C^uia y T e t u á n , lo ha de? t i n a-
do a la p r imera de esss p̂  bh-
Ctones en concepto de a s c e n d í 
do . Como c a r i ñ o s a despedida 
*{ s e ñ n r M u ñ o z , muchos de sus 
buenos amigos dieron ayer u n 
te en su honor . 
Mucho lamentamos la raar-
chá de este q u e r i d o amigo y en 
Ceuta, dood*: f j a de r u e v i su 
puesta a atender sus justas peti-
ciones. 
Agencia Juan López 
tarvlole de camfonKM para pata* 
'proa. Saiida de Alváiar para Tftffoi 
Muirlo y Meieraü a \*A «ebo do U 
•r-afiana y a las doa de la tardo. 
Regreso para Alcáaar de loa tfidl-
Adoa iitioa t la misma hora. 
Barvioto de earg* entro lo poíilo^ 
iión y i» «aioeidn del forroooril 
*.£?9nte; Gui í lomo R«yoi. 




Pinturas, desinfectantes, droga en 
residencia, le deseamos ¡gr*ta ¡ general. Perfumería artículos de hi-
esi ocia y rouch^ n ^ i p e n i^d. íiene y de brujía 
Ya abe e! Sr. Muñoz que en Plaza de] T6atro: Ga8R Soler 
e^U plaza áey* muchas y butí \ 
o o S a m i g o s , q u . . u p o c o n q u i S . ; - e ( ¿ . R e s t a u r a n t " l a 
tar con ia bondad de su csrac I 
ter y que en t jdo m o m - o t o i o j UíliÓn*' 
recordar?, mos con » g r a d o . I 
Q I . j (Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Q ' Q U M Q n IBejaraño. Esaierados servicios. Ca-
D i 1 . . 6̂  exquisito. Vinos y licores de 
os Iccalca prop ias para t l n n d » o 1 a 
almacén eo k calle del C c n . u M o t * ^ T * 
de Erpiñá, frente « U a r d i o "e \ l ** T ' T 8 ^ ^ ' paf j bautizos 
1' formoién en las oficina ¿ e as- Junto al pMeo ^ WpeE 0117411 
te Diirlo. i ALCAZARQUIVa 
EL LUNES 31 DE M A R Z O 
Exposición General 
d e l a s 
ÍS 
i la ístacióii 
Ocasiones Excepcionates 
Dr. Ortega _ 
Especialista en garganta, nar iz -y 
oidos 
Consulta diaria^ de 4 a 6 
ALCAZARQUIVIR 
Casa do Emilio Dhal 
Casino Militar de Cia-
ses de ¿egunda Cate-
goría 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Por el presente se c¡U a j u n -
ta general p á r a el d í a 3o de! 
actual para ta e l e c c i ó n de car-
gos vacantes y o t ros asuntos 
de i n t e r é s 
A lcaza rqu iv i r 22 de Marzo 
ds 1939. 
L A D I R E C T I V A . 
Teatro ñilonso Xlil 
ALCAZAmUlMk 
Hey 29 de Marzo de 
Estreno de lá grandiosa 
super-producción que lleva 
por titulo 
C O N T R A V Í £ M T O Y 
M A R E A 
Película «ParamoUQt 
Una fran orquesta aoicsi* 
zará el programa. 
FARMACiA 
P C t : CDO. A, GARCIA 
G A L A N 
A u t o m ó v i l e s 
C&lle Zulcai 
frentíí a la Plazo del T<*1^ 
A L C A Z A R Q U I V I R 
a ) c a i d e i r e a t n A f o n s o X i ! 
A L C ñ Z M R Q U i ^ i R 
í Los vehícules de esto morco seo los 
mis baratos, los de coDinma mói ece-
nómlco y de mayor daración. 
Piezas de^recambio 
Agente para Ceuta. Laraehe, Alcázar 
yArcUa:JOSE SANCHEZ MARTIN, g 
Laraehe: Travesía Chlnyulti (Delega-
ción Hispano Suiza). 
Ceulaj lodepeodoDcia, 41» 
JOMPRE U S T E D UN PAQÜ 
B L U E BAND 
Cl producto que sustituye la v^** 
de las mantequillai 
D E VENTA E N LA TlKNDA • 
SIROCO 
t m m o m s m I N WAJUQ 
